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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
MOTTO : 
 
Berharaplah setinggi langit sehingga kamu akan bersemangat untuk hidup lebih 
lama, dan yakinlah bahwa impianmu akan menjadi kenyataan. 
 
 (Kuncoro, 2013) 
 
 
 
 
Orang yang membenci kita dan menghujat kita adalah sebenarnya dia itu 
mencintai keberhasilan kitas 
 
 
 
 
 
 (Dewasastra, 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSEMBAHAN : 
 
1.  Kedua orang tuaku tercinta 
 
2.  Saudara-saudaraku tercinta 
 
3.  Teman-teman 
 
4.  Almamater UMK 
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Masalah sumber daya manusia masih menjadi sorotan dan tumpuhan 
bagi perusahaan untuk tetap dapat bertahan di era globalisasi. Sumber daya 
manusia mempunyai peran utama dalam setiap kegiatan perusahaan. 
Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber daya yang 
berlebihan, tetapi tanpa dukungan sumber daya manusia yang andal, kegitan 
perusahaan tidak akan terselesaikan dengan baik.  
Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan permasalahan sebagai 
berikut. Bagaimana pengaruh variabel kredibilitas karyawan, periklanan dan 
public relations terhadap word of mouth secara parsial maupun berganda? 
Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh 
variabel krediilitas karaywan, periklanan dan public relations terhadap word 
of mout secara parsial maupun secara berganda.  
Jenis dan sumber datanya meliputi data primer dan sekunder, sampelnya 
sebanyak 51 responden, pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, 
pengolahan datanya meliputi: coding, editing dan tabulating dan proses 
input dengan program komputer SPSS. Analisis datanya dengan 
menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, dan analisis validitas dan 
reliabilitas, serta analisis regresi.  
Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh variabel kredibilitas 
karyawan, periklanan dan public relations terhadap word of mouth, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Tidak ada pengaruh variabel 
kredibilitas karyawan, periklanan terhadap word of mouth berdasarkan hasil 
uji F dengan nila F hitung 4.662 dan tingkat signifikansi 0.000, pengujian 
secara parsial kredibilitas karyawan dengan nilai t hitung 1.178, periklanan 
nilai t hitung 1.125 tidak berpengaruh dan public relation nilai t hitung 2.614 
mempunyai pengaruh terhadap word of mouth. 
 
E.  Daftar Buku yang digunakan : 15 (tahun 2010 – 2013). 
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